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Resumo
Este texto trata da educação superior como direito social e seu processo de 
GHPRFUDWL]DomRHPWHPSRVGR6LVWHPDGH6HOHomR8QL¿FDGD6LVXFRPRXVR
dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no contexto das 
UHIRUPDVHGXFDWLYDVGR(VWDGREUDVLOHLURVREDLQÀXrQFLDGRQHROLEHUDOLVPRH





gresso em cursos por pontuação da prova do Enem pode estar contribuindo para 
DKRPRJHQHL]DomRLQWHUQDGRVFXUVRVHHVFROKDVLQWHPSHVWLYDVLQÀXHQFLDQGRD
evasão em cursos menos valorizados na hierarquia social.
3DODYUDVFKDYH(GXFDomRVXSHULRU'HPRFUDWL]DomR6LVX
1 3HGDJRJD'RXWRUDHP(GXFDomRSHOD8QLYHUVLGDGH(VWDGXDO3DXOLVWD-~OLRGH0HVTXLWD
81(63 3URIHVVRUD GR 3URJUDPD GH 3yV*UDGXDomR HP (GXFDomR GD 8QLYHUVLGDGH
Federal do Maranhão (UFMA). E-mail: lucineteml@uol.com.br / Universidade Federal 
GR0DUDQKmR 8)0$&LGDGH8QLYHUVLWiULD'RQ'HOJDGR$YGRV3RUWXJXHVHV
%DFDQJD6mR/XtV±0$&(3
2 %DFKDUHO HP &LrQFLD GD &RPSXWDomR 'RXWRU HP (GXFDomR SHOD 81(63 3URIHVVRU
$GMXQWRGR'HSDUWDPHQWRGH(GXFDomR,,GD8)0$(PDLObianchini25@hotmail.com
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SELECTIVITY AND/OR DEMOCRATIZATION OF 
HIGHER EDUCATION IN SISU TIMES
$EVWUDFW
This text deals with higher education as a social right and its democratization 
SURFHVVLQWLPHVRIWKH8QL¿HG6HOHFWLRQ6\VWHP6,68XVLQJWKHUHVXOWVRIWKH












O artigo discute a educação superior como direito social e 
VXD GHPRFUDWL]DomR HP WHPSRV GR 6LVWHPD GH 6HOHomR 8QL¿FDGD
(Sisu) com o uso dos resultados do Exame Nacional do Ensino Mé-
GLR(QHPQRFRQWH[WRGDVUHIRUPDVHGXFDWLYDVGR(VWDGREUDVLOHLUR
FRPDLQÀXrQFLDGRQHROLEHUDOLVPRHGRFDSLWDOLVPR





SROtWLFDV HGXFDFLRQDLV1D HFRQRPLD DOWHUDPVH DV UHODo}HV HQWUH
FDSLWDOHWUDEDOKRGHIHQGHVHDOLEHUDOL]DomRGDHFRQRPLDDFRPSH-
WLWLYLGDGHQRPHUFDGRHGHVHQYROYHVHXPWHUFHLURVHWRU1DSROtWLFD







tir ascensão social e redução de desigualdades sociais. (SCHULTZ 
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WR VH GHVPRELOL]D DV OXWDV GH FODVVHV VRFLDLV -(=,1(&+$9(6




1DV UHIRUPDV GR (VWDGR SHUFHEHVH FHUWD KRPRJHQHL]DomR




mano de apropriação da cultura da humanidade e de condição de 
H[HUFtFLRGHFLGDGDQLD9iULRVHVWXGRVGHPRQVWUDPTXHDPDVVL¿-





o processo de democratização pressupõe igualdade de condições de 
HVFROKDDFHVVRHSHUPDQrQFLDHPFXUVRVHLQVWLWXLo}HVGHHGXFDomR
VXSHULRUGH IRUPDTXHRVHJPHQWRHVWXGDQWLOUHSUHVHQWHDGLYHUVLGD-
de social existente na composição da população em geral. 
1R%UDVLODKLVWyULDGDHGXFDomRVXSHULRU UHJLVWUDSROtWLFDV




tamente por concessão de bolsas de estudo em instituições privadas. 
A seletividade da educação superior no Brasil ocorre na rela-
omRFDQGLGDWRVYDJDVQDVYDJDVRFLRVDVHUHWHQomRGRHVWXGDQWHQR
SHUFXUVRHVFRODUQDKLHUDUTXL]DomRGHFXUVRVWXUQRVHLQVWLWXLo}HV
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HP GXDV HWDSDV YHVWLEXODUHV XQL¿FDGRV SRU UHJLmR H LQVWLWXLomR H
RXWUDVYDULHGDGHVSRUpPVHPJDUDQWLUH¿FiFLDQRSURFHVVRGHGHPR-
cratização desse nível de ensino.
1RV WHPSRV DWXDLV GLIHUHQWHPHQWH GD /HL GH 'LUHWUL]HV H
Bases da Educação Nacional (LDB)/1996 sobre a autonomia das 






a reestruturação curricular do ensino médio. 
$XQLYHUVLGDGHOXJDUGDSHVTXLVDIH]DGHVmRDR6LVXFRPR
instrumento seletivo para o preenchimento das vagas nos cursos de 
JUDGXDomR0DVDVREVHUYDo}HVDVVLVWHPiWLFDVLQGLFDPDIUHTXrQ-
cia de alta de mobilidade interna ou não permanência nos cursos 
GHJUDGXDomR JHUDQGRYDJDVRFLRVDV H FRQWUDULDQGRRVSULQFtSLRV
GDGHPRFUDWL]DomRGRLQJUHVVRSHUPDQrQFLDHVXFHVVRQDHGXFDomR
superior.
Este artigo é parte de uma pesquisa realizada em uma uni-
YHUVLGDGHS~EOLFDHTXHVWLRQD26LVXpXPLQVWUXPHQWRGHVHOHWL-









matiza-se a exclusão social e/ou democratização da educação su-
SHULRUHVWDHQWHQGLGDFRPRGLUHLWRKXPDQR1RVHJXQGRUHÀHWHVH
VREUHR(QHP6LVXFRPRSROtWLFDGHDFHVVRjHGXFDomRVXSHULRUH
QR WHUFHLUR GHVFUHYHVHRPRYLPHQWR DFDGrPLFRGHGLVFHQWHV HP
TXDWURXQLGDGHVDFDGrPLFDVQDXQLYHUVLGDGHIRFRGDSHVTXLVD
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considera o surgimento da nova classe média em busca de mobili-
dade social e a presença de grupos mais ricos que perdem poder no 
JRYHUQRSOXWRFUDFLD OXWDQGRSRUVHXVWDWXVQDVRFLHGDGHDPEDV
demandam e pressionam ingresso na educação superior. A política 
UHODFLRQDVHjVSROtWLFDVS~EOLFDVSDUDDWHQGHUVHWRUHVH[FOXtGRVGD
VRFLHGDGHLQGXVWULDOHRVHUYLoRS~EOLFRQDFRQVROLGDomRGR(VWDGR-




















WDPEpP SRGH LQFOXLU FULWpULRV SROtWLFRV FRPSHQVDWyULRV KDYHQGR













escolhas marcadas pelas conquistas de grupos ou classes sociais e 











DPSOLDVH FRPRPHUFDGRULD VXEPHWLGD jV OHLVGRPHUFDGRH FRP
DÀH[LELOLGDGHGDUHJXODomRSHOR(VWDGRTXHLQGX]RDMXVWHGHUH-
VXOWDGRVHGXFDFLRQDLVjVGHPDQGDVGDHFRQRPLDSRUPHLRGHDYD-
OLDomR HP ODUJD HVFDOD FRP LPSOLFDo}HV HPDWRV DXWRUL]DWLYRV GH
LQVWLWXLo}HVFXUVRV$VVLP D HGXFDomR VXSHULRU WUDQVIRUPDVH HP
EHPSULYDGRXPLQYHVWLPHQWR LQGLYLGXDOHXPDPDLVYDOLDQDFLR-
QDOGLYHUVL¿FDQGRDVXDRIHUWDHTXDOLGDGHGHHQVLQRSRUpPFRP
SDUWLFLSDomRPtQLPD GH LQYHVWLPHQWR S~EOLFR HP LQVWLWXLo}HV R¿-
FLDLV 3$6&8(,520DV KLVWRULFDPHQWH GHVHQYROYHPVH
lutas sociais pelo reconhecimento da educação em todos os níveis 
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FRPRGLUHLWRKXPDQRLQDOLHQiYHOHUHVSRQVDELOLGDGHGR(VWDGRFRP
FRQTXLVWDV QR SODQR GD EDVH QRUPDWLYR VHP HIHWLYDV LPSOLFDo}HV
SUiWLFDVQDVXSHUDomRGHFRQWUDGLo}HVHGHVLJXDOGDGHVVRFLDLV
1RGHEDWHDWXDOVHJXQGR-XDUURVFRQIURQWDPVHSR-




























SHQVDWyULDV SDUD DTXHOHV JUXSRV SRVLFLRQDGRV GH IRUPD GHVLJXDO
1HVVDGLUHomRDPSOLDPVHOXWDVVRFLDLVSRUFRQTXLVWDVGHDFRUGRV
internacionais e políticas de democratização da educação superior 
HLQFOXVmRGHVHWRUHVSRSXODFLRQDLVKLVWRULFDPHQWHPDUJLQDOL]DGRV
mas elas se realizam com contradições e limites. 
A democratização do ensino superior implica a garantia de in-
FOXVmRGHVHWRUHVSRSXODUHVQHVVHQtYHOHGXFDFLRQDOHQDVRFLHGDGH
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pada na estrutura institucional de uma determinada sociedade. 
'HVVD IRUPD RV TXH HVWmR H[FOXtGRV GR GLUHLWR j HGXFDomR QmR





$ LQFOXVmR p XP SURFHVVR GHPRFUiWLFR LQWHJUDO TXH HQYROYH D
VXSHUDomR HIHWLYD GDV FRQGLo}HV SROtWLFDV HFRQ{PLFDV VRFLDLV H
culturais que historicamente produzem a exclusão. [...]. Em outras 
SDODYUDVDLQFOXVmRHGXFDFLRQDOpXPSURFHVVRTXHVHFRQVWUyLHP
RSRVLomRjVIRUoDVHWHQGrQFLDVTXHSURGX]LUDPHKLVWRULFDPHQWH










do desperdícios de vagas e exclusões de oportunidades de acesso. 
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1RHQWDQWRDSHVTXLVDUHFRQKHFHRXWURVLQGLFDGRUHVGHVHOHWLYLGDGH
não discutidos neste texto.
3 O ENEM E O SISU COMO POLÍTICA PÚBLICA DE 
ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL
2(QHPVXUJHQRFRQWH[WRGDVUHIRUPDVHGXFDWLYDVGRSDtV
FRP SURSyVLWRV GH DMXVWDU D TXDOLGDGH GR HQVLQR jV GHPDQGDV GH
uma economia global. Trata-se de um exame em larga escala que 
mensura competências e habilidades desenvolvidas pelo estudan-
WHQR¿QDOGDHVFRODULGDGHGRHQVLQRPpGLRSDUD MXOJDU D H¿FiFLD









PRGDOLGDGHVGH HQVLQRPpGLR GDU VXEVtGLRVSDUDGLYHUVDV IRUPDV




matriz com vinte e uma habilidades com três questões cada. O au-
mento de participação do estudante nesse exame cresce a partir de 








cativa não questionou o reconhecimento social e legitimidade dos 
H[DPHVYHVWLEXODUHVPDVUHODFLRQRXDVVXDVGHVYDQWDJHQVSRUID-
YRUHFHUFDQGLGDWRVGHPDLRUSRGHUOLPLWDULQVWLWXLo}HVSHTXHQDVRX
de regiões menos desenvolvidas de recrutamento de candidatos e de-
VRUJDQL]DURFXUUtFXORGRHQVLQRPpGLR(PFRQWUiULRHQIDWL]RXDV
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cação superior e o ensino médio. 
(PUHODomRDRVUHTXLVLWRVSDUDHVVDVHOHomRXQL¿FDGDHFHQ-
WUDOL]DGDR,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWXGRVH3HVTXLVDV(GXFDFLRQDLV
(INEP)/MEC reestruturaria o Enem a partir de uma matriz de habi-
OLGDGHVFRPFRQWH~GRVDVVRFLDGRVGHPRGRVHPHOKDQWHDR([DPH
1DFLRQDO SDUD&HUWL¿FDomR GH&RPSHWrQFLDV GH -RYHQV H$GXOWRV




D HVWUXWXUD YDORUL]DULD DV GLUHWUL]HV FXUULFXODUHV GR HQVLQRPpGLR
mas a elaboração dos itens dos testes discriminaria o nível de pro-
¿FLrQFLDGRVFDQGLGDWRVRUGHQDGRVHPXPDHVFDOD$VLQVWLWXLo}HV
IHGHUDLVGHHGXFDomRVXSHULRUSRGHULDPID]HUSRQGHUDo}HVHGH¿QLU
pontos de corte na seleção de seus candidatos.





do desempenho desse nível de ensino e de suas escolas pela via da 
DYDOLDomRHPODUJDHVFDODFRQVLGHUDQGRTXHDXPHQWRXDIUHTXrQFLD
GHVXEPLVVmRGRHJUHVVRRXFRQFOXLQWHQRUHIHULGRH[DPH
Esse novo Enem teria quatro possibilidades de uso nos pro-





A regulamentação pelo MEC da primeira alternativa de se-
OHomRXQL¿FDGDRFRUUHXSRUPHLRGD3RUWDULD1RUPDWLYDQGH
GHMDQHLURGHTXHLQVWLWXLXR6LVX$VVLPRQRYRVLVWHPDVHULD
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obtidos pelo candidato no Enem.  
&RPDDSURYDomRGD/HLQGHGHDJRVWRGH












como critério de seleção para preenchimento de vagas em cursos 
VXSHULRUHVRIHUWDGRVSRULQVWLWXLo}HVIHGHUDLV7DPEpPUHD¿UPRXDV
FRWDVSUHYLVWDVHP/HLLQGLFRXUHTXLVLWRVGHFRQFRUUrQFLDjVYDJDV





cessos seletivos das instituições participantes e determinando que 
R SUHHQFKLPHQWR GDV YDJDV GLVSRQLELOL]DGDV SDUD RV FXUVRV IRVVH
realizado exclusivamente com base nos resultados do Enem obti-
GRVSHORFDQGLGDWRDUW(VVD3RUWDULDQRDUWLJRRULHQWRXD
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26LVX HIHWLYDVHGHVGHPDV VmR HVFDVVRVRV HVWXGRV
sobre as suas implicações no acesso e permanência do estudante 
HPFXUVRVGHHGXFDomRVXSHULRU1DXQLYHUVLGDGHSHVTXLVDGDLGHQ-
WL¿FDPVH SUREOHPDV QD IRUPDomR WDUGLD GH WXUPDV GHVLVWrQFLDV
HVYD]LDPHQWRGH WXUPDVH LQVX¿FLrQFLDGHSROtWLFDVHVWXGDQWLVTXH
DVVHJXUHPRXVRGHYDJDVDSHUPDQrQFLDHRVXFHVVRDFDGrPLFR
condições relevantes no processo de democratização/inclusão edu-
cacional.
4 O ACESSO À GRADUAÇÃO PELO SISU NA 
UNIVERSIDADE EM ESTUDO




SULQFLSDOPHQWH SHODPRGDOLGDGH SUHVHQFLDOPDV WDPEpP GHVHQ-
volve educação a distância.
(VSHFL¿FDPHQWHRLQWHUHVVHGHVWHDUWLJRGLULJHVHSDUDDIRU-
PDGHSUHHQFKLPHQWRGHYDJDVRIHUWDGDV HPFXUVRVGHJUDGXDomR
por meio do Enem/Sisu e suas implicações nos processos de seleti-
vidade e/ou democratização do ingresso e permanência do estudante 
GXUDQWHRSHUFXUVRIRUPDWLYRPHGLDQWHDQiOLVHGHUHJLVWURVHPStUL-
cos sobre a movimentação acadêmica em quatro Unidades Acadêmi-
FDVGRFDPSXVXQLYHUVLWiULRORFDOL]DGRQD&DSLWDO(VVD,QVWLWXLomR
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Neste artigo apenas se sinaliza para a seletividade que ocorre 
DSyVRLQJUHVVRGHHVWXGDQWHVQD,QVWLWXLomRFRQIURQWDQGRVHQ~PH-








tativas integrantes do estudo. 
,QLFLDOPHQWH DSUHVHQWDPVH LQIRUPDo}HV VREUH D PRYL-
PHQWDomRDFDGrPLFDGR&HQWURGH&LrQFLDV([DWDVH7HFQROyJLFDV
&&(7FRQIRUPH*Ui¿FR
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Gráco 1 - Movimentação discente do CCET 2010/1 – 2015/1
Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados do SIGAA.
(VVH*Ui¿FRGR&&(7SHUPLWHFRQVWDWDUTXHKRXYHPDLRUHV
problemas de ocupação de vagas no primeiro semestre de implan-



















curso acadêmico atrasado (ativos e trancados) e 238 desistiram dos 
FXUVRVGHRULJHPEHPGRVHVWXGDQWHVUHJLVWUDGRV
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FRQFOXtUDPFRPSHUFXUVRDFDGrPLFRDWUDVDGRHGHVLVWLUDP








Gráco 2 - Movimentação discente do CCH 2010/1 – 2015/1
Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados do SIGAA.











pelo sistema produtivo no modo capitalista.
2*Ui¿FR LQIRUPDDPRYLPHQWDomRDFDGrPLFDGR&HQWUR
GH&LrQFLDV6RFLDLV &&62H LQGLFDTXH D HPGRV
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HVWXGDQWHVUHJLVWUDGRVQR6,*$$DSHQDVFRQFOXtUDPRFXUVR
128 encontram-se com percurso acadêmico atrasado  e 329 desisti-
UDPGRVFXUVRVGHRULJHPEHPGRVLQJUHVVDQWHV
FRQFOXtUDPFRPSHUFXUVRDFDGrPLFRDWUDVDGRHGHVLVWLUDP
GR FXUVR GH RULJHP F HP  GRV PDWULFXODGRV DSHQDV







Gráco 3 - Movimentação discentes do CCSo 2010/1 – 2015/1
 




FLDV IRUWHV GH FDQFHODPHQWR H UHWHQomR7DO IDWR UHGX] DV SRVVLEL-
lidades das políticas da educação superior rumo a um processo de 
PDVVL¿FDomRRXGHPRFUDWL]DomR$OJXPDVDQiOLVHVGLULJLGDVjVGXDV
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Gráco 4 – Movimentação discente do CCBS 2010/1 – 2015.1



















Essas evidências permitem questionar o Sisu como instru-
PHQWR GH GHPRFUDWL]DomR GD HGXFDomR VXSHULRU SRU LQGX]LU R LQ-
JUHVVR HPFXUVRVSRUSRQWRVGH(QHPPXLWDVYH]HV FRQWUDULDQGR
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percurso regular e sucesso acadêmico.
5 CONCLUSÃO
2HVWXGRGHVFULWLYRDSUHVHQWDGRSHUPLWHD¿UPDUTXHRSUR-














cios de vagas e exclusões de oportunidades de acesso. As ações ins-
titucionais de preenchimento dessas vagas ociosas não conseguem 
acompanhar o ritmo e o tempo dessas ocorrências e muitas vezes 
QmRVmRLGHQWL¿FDGDVHPUD]mRGDUHWHQomRGHHVWXGDQWHVDOpPGD
duração regular no curso.
1D DQiOLVH GDPRYLPHQWDomR GLVFHQWH GDV TXDWUR XQLGDGHV
DFDGrPLFDVSHUFHEHVHTXHKiGHVSHUGtFLRGHYDJDVFULDGDVSURYD-
velmente por ampliar oportunidades de ingresso para um segmento 
SRSXODFLRQDOPHQRVSULYLOHJLDGRHFRQRPLFDPHQWHPDVQmRDFRP-
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$GHPDLVDVHOHomRGR6LVXHVWLPXODRLQJUHVVRQDHGXFDomR























______. ______. Proposta à Associação Nacional dos Dirigentes 
GDV,QVWLWXLo}HV)HGHUDLVGH(QVLQR6XSHULRU%UDVtOLD
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